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Aumenta la cantidad y mejora DEL EDR. TORRENS fí





Cien gramos de G A L A DD NA -contienen:
1:75 extracto de galega, 1'00 de Xola, 0550 extracto de quina,
1:00 de glicerofosiato càlcico y 1'00 glicerofosfato sódico.
MODO DE USARLO: Tres cucharadas soperas al día,
una antes de cada comida.
Contra las afecciones respiratorias
 Elixir de Guayacol del "DR. TORRENS"




Cs fovasters gu" Ben vingut È als que ja estaven act
Í Do: E alguna manera hay que comenzar esto que no pasa de ser un Llibret de Fallao, sin dejar
dl de ser folleto ni presumir de album o portfolio ilustrado.
Tal vez la mejor manera es decir algunas palabras de Valencia, dedicadas a los foras-
teros de fuera y de dentro de la capital.
iForasteros de fuera y de dentro2 Sí, los hay que no residen en Valencia. Llegan de
fuera, ven la ciudad a paso de tranvía o de taxi—porque sólo vienen a resolver un negocio,—y se mar-
chan ignoràndola tanto como antes. Esto es lógico y no es censurable. El que viene a solventar asuntos
de intereses y no tiene tiempo para més, sobrado hace con mirar, golosamente, lo que encuentra al
paso, deplorando no poder saborearlo a su gusto. Ya volverà otra vez, cuando tenga tiempo.
Para esos escribimos.
   
Las Gastralgias, Dispepsias,
Hiperclorhidrias, se combaten con
GASTROFILO Dr. GREUS
Completa expulsión en dos horas de la Tenia:
MATA - TENIAS DR. GREUS
INOFENSIVO A NINOS Y ADULTOS
 
 
Antigua Farmacia y Laboratorio DO CTOR GREUS
 
PRODUCTOS químicamente l SUCESOR F. GARCIA GUZMAN
puros — Especialidades —
Sueros — Vacunas — Exacta Plaza de Santa Catalina, núm. 4
y escrupulosa preparación de
iórmulas. e inyectables. VALENCIA
Los forasteros de dentro,—parece un contrasentido, pero ya veréis
que no lo es,—son aquellos valencianos, vecinos de la capital, que residen
en ella muchos afios y, fodavía, no se han dado cuenta de lo que les rodea.
Saben dónde està su casa y las calles del trànsito hacia el taller o la
oficina, también la situación de alguna sala de espectàculos, quizàs la re-
sidencia de algún amigo carifioso o de alguna amiga adorable. Y pare us-
ted de contar.
También para estos se puede decir alguna cosa, en estos días de
fiesta. Los pobrecitos no tuvieron tiempo para enterarse.
Y vamos a darles una pequefia orientación, a unos y otros. Que no
aleguen ignorancia cuando alguien hable de lo que Valencia posee.
Nada de datos geogràficos, ni históricos, ni estadísticos. El que tenga
afición a estos estudios, busque lo que le interese en las Bibliotecas. Para
saber alguna cosa, le bastarà leer la ele)ta VALENCIA) en cualquier
mediano diccionario enciclopédico.
Que antiguamente se llamaba Tírin, que era una población palustre y
que la poseyeron o la cortejaron fenicios, griegos, romanos, drabes, etcé-














mdàs capacidad menos consumo
màs rendimiento i menos desgaste
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EL FRIO GLACIAL AL SERVICIÓ DEL HOGAR
CON UNA NEVERA ELÈCTRICA               Salón de Exposición y Demostraciones:
VENTAS AL CONTADO Y PLAZOS
Calle de Pizarro, núm. 14
Representante General para Espafia:
VIVÓ, VIDAL Y BALASCH
BARCELONA — MADRID — BILBAO — VALENCIA
 
 
fera, no tiene gran interés para el que pasea en la capital—conel sólo
afan de distraerse,—que es a quien nos dirigimos.
Tampoco vamos a aprovechar la ocasión para darnos postín de tra-
bajadores y hacer excepcional elogio de la pródiga tierra que poseemos.
Pero, en fin, no estarà de més tener en cuenta que,los melones de
Foyos son almibarados y aromosos, las naranjas de Carcajente, jugosísi-
mas y pletóricas de vitaminas, el arroz de Sueca, nutritivo y exquisito, los
tomates de Gandía, colorados y carnosos: las uvas de Torrente, azucara-
das y sabrosísimas, la$ hortalizas de Ruzafa, tempranas y abundantes...
No hay pueblo en las cercanías que no tenga algo bueno, en materia
comestible, sea o no sea del campo. Pues, aun cuando no echen raices en
tierra, son riquísimas las longanizas de Liria, el queso de Sagunto, las pe-
ladillas de Casinos, etcétera, etcétera, etcétera. (Para màs detalles dirfjan-
se ustedes aun buen aficionado a la gastronomía. En Valencia los hay
abundantese inteligentes). .
Si quieren ustedes pasear un rato, no estarà mal que echen una ojea-
da desde la torre de cEl Micalet,. Es simpàtica. Para nosotros, venerable.
La comenzaron en 1381. Y la terminaron en 1425. Tiene cincuenta yun
metros de altura. Exactamente los mismos que mide su perímetro..— 3 i




Li i Torre de Santa Catalina
Foto Durà
me t 3 i if EA ame
— i À arime
t
GRIPE - JAQUECA - FIEBRES
DOLORES DE MUELAS
Lumbago - Reumatismos
—— TABLETAS DE SC
METACYLINE
acción màs ràpida y màs segura









ALIVIA EN EL ACTO
DOLORES vc CABEZA,0€ MUELA(,
NEURALGIAS, CANÇANCIO
ENORAS, TENEDLO DRESENTE EN VUESTRO/
DEDIODOS DOLOROJO/ :
GALMINE
NO PERIVDICA AL ESTOMAGO, NI AFECTA AL CORAJON  
META-TITANE
El único que contiene
(SALES DE TITANOT
CCOCDCCCCOCCCCCOCCCCGCCCCOOCS
Basar Aledico ci.GEfacial ECClLLCO Clausolles
San Ncente, 3, Gelel 10.900
Delencia



















Pero, así y todo, los valencianos creemos que no hay quien le supere. Porque es una torre que tiene
nombre de varón. Y porque a Su vista se elevó siempre el espíritu de los buenos valencianos.
Hay otro càmpanario bellísimo: el de Santa Catalina, al final de la calle de la Paz, camino hacia el
Mercado, y dos torres màs que recuerdan el trazado de las antiguas murallas: las de Serranos, limpias,
restauradas, artísticas, y las de Cuarte: contundidas, lastimadas, deplorables, porque recuerdan adversas
batallas y prisiones, todavía recientes.
La plaza del Guerrillero Romeu,—sede del antiguo mercado,—es, hoy día, del nuevo Mercado Cen-
tral, amplio y lujosísimo. Nos cuesta unos millones de pesetas.
Y enlrente, para contraste, la joya artística de la Lonja, con sus columnas salomónicas y àmplias bó-
vedas, simulando bosques de palmeras, y las almenas agondoladas, y las gàrgolas grotescas...
Hay dos Palacios Municipales: el que
ocupa el Ayuntamiento con sus oficinas,—
que se puede ver a todas horas,—menos las
de la noche, naturalmente, donde el salón de
acfos y el hemiciclo consistorial, tienen as-
pectos y modernidades bastantes para justifi-
car la visita. En este mismolugar podràn ver
el Archivo. Interesantísimo. Y la Sala Foral
con la Senyera valenciana, encerrada en lu-
josísima vitrina.
Torres de Serranos
Foto Durà Llbret dela Falla del Carrer de Sant Visent. Es-VaBB DS: T1
 
Ei LABORATORIOS ASENSI
ds Conde de Altea, 42 y 44 eo VALENCIA
 
LA C TVL Selección de fermentos làcticos y búlgaros. En líquido y comprimidos, con fe-
chas de fabricación y utilización.
U R O FE BRIL Estados febriles en general.
U R O F É B R I L Tratamiento de las fiebres tifoideas.
COMPUESTO
N E O ss Y O D O Yodo inyectable, indoloro.
Procesos.de infecciones. internas.
IN O S IT O S AL Tónico neuro-muscular y estimulante de la nutrición.
ELIXIR
N O S T O S A L Recalcificante fosforado con paratiroides y vitamina D.
VITAMINICO - GRANULADO :
EE LIOT ECA
Otro Palacio Municipal os espera hacia el final de la Alameda,
entre la Pasarela y el Paco pelena HgyaLSEESES
aNizàción deltas. En la planta bajà estarlas oficinasde red
seo de FolHlore.
La Catedral tiene tres artísticas puertas: la llamada de
Apóstoles, gótica, en la plaza de la Constitución (autor desco-
nocido del siglo XI): la romànica, llamada del Palau, primo-
rosamente trabajada sobre seis arcos concéntricos en degra-
dación, y la construída en curva, irente a la calle de Zara-
goza.
Dentro hay tanto, tanto que ver, que es preferible os
entreguéis a la peripatética labor de un cicerone. Y de-
cidle que no se olvide de ensefiaros el Càliz de la San-
ta Cena.
Si cruzàis por la calle de las Comedias — desde
la de la Paz hasta la de las Barcas, entrad a ver
la Universidad literaria. En el centro del pafio os
recibirà la estàtua de Luis Vives. Y en la Biblio-
teca os exhibiràn valiosísimos incunables. Allí
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Agente y venta exclusiva:
Establecimiento Reform
Lauria, 17 - Teléfono 18.449
Valencia
SVVAR
es el sombrero preferido:
PORQUE NO DA SOLAMENTEESE
CHIC MUNDANO QUE NO PUEDE
COPIARSE, DA TAMBIEN UNA CA-
LIDAD SIN RIVAL EN PRIMERAS
MATERIAS CON PROCEDIMIEN-
TO DE FABRICACION QUE LE
HACEN CONSERVARSU ESTILO Y
FORMA, QUE ES POR LO QUE LAS

















Hay una portada bonita en Valencia. La
habréis visto, tal vez, en alguna revista grà-
fica. Constantemente la reproducen. La del
Palacio de los Marqueses de Dos Aguas, obra
maestra del famoso escultor Vergara. No hay
nada màs gracioso en estilo churrigueresco.
Hay quien dice si uno de los atlantes allí es-




de dLe Penseuro. jA lo peor, no se
trata màs que de lenguas detractorasi
De la Plaza de Toros nada os he-
mos de habiar, porque suponemos
asistiréis a alguna corrida. (Ós inte-
resa saber que costó ochocientas mil
peseftas2 iSabe Dios lo que costaría
ahoral Tiene cabida para més de diez









FÓRMULA: Cada cucharada (15 gramos contiene: Gluconato Càlcico, 0'30 gr., Bifosfato Càlci-
co, 0120 gr., Lactato Càlcico, 0'20 gr., Solución N. Adrenalina, II gotas, Extracto glicérico
Paratiroides, II gotas, Aromàtico c.s.
Ademàúsde esta fórmula se prepara el CITORAL YODURADO, especial para los casos de
tuberculosis fibrosa no congestiva y escrófula, el cual lleva, ademàs, 0'05 gr. de Yoduro:
càlcico por cucharada.
DOSIS: 3 cucharadas de las de sopa al día, con agua o vino. È
INDICACIONES: En la Gestación, en la Lactancia, en la Infancia, en la Adolescencia, Juven-




GOTAS: Solución titulada de peptonato de yodo, totalmente asimilable, sín yo-
dismo, a gotas e inyeclable.
5 gotas contienen Í centigramo de yodo, 20 gotas equivalen a un gramo de
yoduro alcalíno.
DOSIS: 20 gotas, tres veces al día.
INYEÇTABLE: El inyectable se prepara en 1.2, 2.2 y 3.er grado, de 2, 3 y 5
centigramos de yodo por c. c. respectivamente.
————— INDICACIONES ———————
Arterioesclerosis, Hemorragia Cerebral, Angina de Pecho, Enfermedades del
i Corazón, Nefritis, Gota, Reumatismo crónico, Obesidad, Paperas,
Afeccio-

















aparato respiratorio, Sifilis, Heredo-Sífilis.
FÓRMULA Sr. MARQUÉS DE CARULLA
ELIXIR iNYECTABLE PROGRESIvA INYECTABLE CON HIERRO












miato sosa, 6, Glice-
rofosiato cal, 6, Extr.
lig. coca Perú, 6, Cu-
raçao, 150, Elixir




nína, Í mgr., Suero
glucosado, 2 c. c.  
anterior con dosis
progresiva de sulfato
de estrignina desde 1




sód., 0'05, Sulfato es-
trignina, 1 mgr., Suero
glucosado, 2 c. C.
INDICACIONES Restablece eficazmente la normalidaddel organismo trastornado
————————— por la febrosidad de la vida actual.—Fatiga física y mental.-Im-
somnio.-Surmenage.-Fosfaturia.- Cloroanemia.- Neurastenia.- Enfermedades consuntivas.
  
diàmetro de redondel míde cincuenta y un
metros. (La misma altura del Micalet/)
Al Palacio de Justicia y al Monte de Pie-
dad celebraremos que no vayàis. Al primero,
porque, aunque es gran edificio, visto por el
exterior, lo ocupa totalmente la curia. Sólo
habita tristezas. Al segundo, sólo se puede ir
cuando se tiene la alegría de ahorrar algo.
Como Caja de Ahorros, es amable.Como
Monte de Piedad... més vale que no tengàis
necesidad de visitarlo.
En Valencia hay bastantes estatuas. No
muchas, ni muy buenas. jPara qué vamos a
engafiarnosi Pero, Mariano Benlliure, nuestro
glorioso paisano, ha puesto todo su corazón
en las que su cincel ha trazado. Y, entre las
otras, merecen destacarse la del Doctor Mo-
liner, obra de José Capuz, en el plantío de la
Alameda, y la del Rey D. Jaime, de Vallmitja-











a 1 e O 1 reconstituyente - jarabe
C 1 CO I de - imyectable (amp. 4cc)
Cyiíocyl. pectoral - jarabe
FEOCVY 1 O alecciones rinotaríngeas - pomada
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Plaza de ta Constitución a LE eta Foto Dura
ET.
Hay abundante red de tranvías y comienza a trenzarse la red
de autobuses. En uno u otro,—si no tomàis un taxí, que los hay
buenos, bonitos y baratos—, podéis recorrer, ràpidamente, la po-
blación y pasar revistaa toda clase de edificios: los antiguos, que
han quedado achaparrados, y los modernos, en pleno record de
ponerse pisos encima. 3 do
— - También hay teatros y cines, cafés y cabarets, hoteles y:pensio-
























nes. No vamos a enumerarlos ni a describir-
los, porque no es nuestra misión hacer pro-
pagandas particulares. A derecha e izquierda
los encontraréis en todas las calles. Porel
aspecto quizàs adivinéis el interior. Y, en
caso negativo, poco cuesta una personal ex-
periencia.
iQueréis ver la huerta y el lago de la Al-
bulera2 Matad estos dos pàjarosdeun tiro, —
Subiendo al autobús que tiene su punto de
parada en el principio de la Gran Vía de Ger-
manías, en su cruce con la calle de Pí y Mar-
gall. Este vehículo os pasearà por la huerta
de Ruzafa, orilla río, poblados de Fonteta de ,
San Luis y Pinedo. Veréis arrozales, cruza-
réis los pinares de la Dehesa, contemplaréis
la blancura del Saler y la isla del Palmar.
Finalmente, llegaréis al poblado del Perelló,





Playa de Levante Foto Dura
LaboratoriosGBA-SE"
Corona, 8 : Dec VALENCIA
RNend
POMADA zos, cortes, desgarramientos, quema-
LLI aa duras, eczemas, erupciones, ulceracio-
nes, heridas infectadas, especialmente
De venta en todas en easos de organismos anémicos, as-




Otras elaboraciones del LABORATORIO, de prescripción médica:
insulina espafiola BA.-SE. Ofrece las màximas seguridades de elaboración y
ventajosos precios.
Vitasulin, Amp. Series A y B.
Hepasulín (Elíxir). Tratamiento opoteràpico para el tratado de las anemias, medica-
ción fosforada, hepatoteràpica y ferruginosa.
BOMBONES "BA-SE/- Pectorales








Barracas de Montoliu. Saler Foto Durà
— Allí, en el Perelló, debe estar el Maestro Serrano. Acercaos y
preguntadle si ha terminado ya cLa Venta de los Gatos,. Veréis
qué gracia le hace la pregunta.
Ce DE regreso, Si os place, ved el mar. Cada minuto hay un au-
tobúsoun tranvía que os llevarà a cualquiera. de ambas playas:
he la delCabafial o la de Nazaret. Y, antes dellegar a ellas, deteneos
a verel Puerto, saturado de buques a la carga. Allí, màs que en
' otro sitio, podréis formar idea de la riqueza valenciana.
Canalde la Albutera




Primer Laboratorio de Foto - Ceràmica E SPANO L
'EsmeradacCormbrorión de FOTO-ESMALTES, realizados con suma perfección,





Especialidad en reproducción de.cuadros
Perfecta realización del arte fotogràfico, en sus diversas interpretaciones.
Reproducciones- Tricromías
GA ç RetratosAmpliaciones - Foto-copias, etc. i.
as : i Grupos
Trabajos industriales para catàlogos, Ri gia
exposiciones, interiores y exteriores. a
NifiosGusto- Perfección - Arte...
— y rapidez en los encargos.
 
 .Fotos-Cine








gratísima la temporadàde fiestas.
Hay piscinas y restaurants ultramodernos. No os diremos cuales. Preguntàdselo a un guardia.
Si habéis de estar màs de cinco días en Valencia, y os queda tiempo para hacer algunaexcursión,
visitad Porta Coeli, que es un lugar encantador. Y la Murta y la Montafieta de Alcira. Ved, también, el
Palacio Ducal, cualquiera que sean vuestras creencias, hallaréis interesante el recuerdo de los Borjas.
Al llegar a este punto nosdamos cuenta de que perdemos el tiempo.
 Y si no lo perdemos en absoluto, lo entretenemos, descuidadamente. /
Para todo lo de Valencia y sus alrededores, convendrà que consultéis a la Sociedad Valenciana Fo-
mento de Turismo. Tiene su despacho en la planta baja del Ayuntamiento, calle de la Sangre. GISOS
atenderàn con toda cortesía, y os daràn tan amplios informes como podàis desear.
Si hemos conseguido despertar vuestro interés, hemos hecho bastante.
Ahora, queridos lectores,—forasteros de fuera y de dentro de Valencia,—nuestro deseo de que OSsea
hi
Y nosotros que podamos verlo, con una alegría semejante.
  
 
Laboratorio Bioquímico MIRALLES BARCELONA
SARRIÀ ES
BLASTOSINA — Lecitina cex ovoo en ampollas inyectables de 1 ', y 5 cc.MIRALLES 4. / as /
CLORIMAG Cura y previene los resfriados. Suprime los romadizos. Des-
MIRALLES congestiona principalmente las mucosas naso-rariueeas y ge-
nitales (leucorreas idiopàticas).
C R ONOMEN S INA Regula la función entri
MIRALLES
'APERSON MIRALLES La medicación méseficaz contra la tos ferina y deméstoses
: INVYECTABLE quintosas. (En cajas de 4 inyectables de 4 cc.)
Medicación específica contra la tos quintosa. Soluto químico inyectable. Inocuo
y absolutamente estéril. Estable e inalterable indefinidamente: No es vacuna.
Compatible con vacunas y sueros. No contiene nareóticos ni éter. Inyección hi-
podérmica indolora. Carece de incompatibilidades y de efeetos secundarios.
No produce reacciones térmicas en los enfermos.




Muntaves al cadafal. I te trencava el quixal


















qi E piden unas líneas que sirvan de base li-
l teraria al fotograbado del Monumento
erigido a mí padre, Dr. D. Ramón Gómez
dbFerrer. (Qué va a decir un hijo2
Creo que de todo cuanto en vida y después de
muerto se dijo de él, lo mejor fué el nombre de Padre
de los nifios,, tífulo que su modestia mo se hubiera
atrevido a rechazar tanto como el de eDios de los
nidos,, que también se le dió.
Es més humano y también màs justo el puro amor
y desvelos paternales quepuso en el cuidado de todos
los nifos enfermos, junto con su corazón y su bolsi-
llo cuando los nifos son pobres. Igual que un padre,
més que muchos padres, pues sino les dió la vida se
 
la conservó y salvó en muchas ocasiones. Ahí està
vivo el monumento que en muchos corazones valen-
cianos tiene su base y en los labios la expresión:
— eMi hijodebe la vida a D. Ramón Gómez Ferrer,
hombres así no debieran morir nunca,.— Y cuando
sus hijos oímos tales palabras, pensamos, que mien-
tras viva en tantos corazones el hombre que puso
tanto corazón en su misión sobre la tierra, no ha





DR. D. RAMÓN GÓMEZ FERRER
Obra del escultor F. Paredes
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de D. OFconeiaet Moliner Micolés
la muerte del ilustre hijo de Valencia,
el sabio y filàntropo médico Dr. D. Fran-
CiSCO Moliner Nicolàs, Espafia entera,
por suscripción popular, erigió este mo-
numento a su memoria.
Clínico eminente, Profesor de esta Bstdeda de Medi-
cina y de sentimientos filantrópicos, su vida fué toda
un ejemplo de luchas y Sacrificios por la redención de
las clases humildes.
Los estudiantes y obreros fueron sus grandes amo-
res, entre los que con su palabra y vida ejemplar con-
 
Ssiguió verdaderos entusiastas defensores de sus doctri-
nas redentoras, cuyo único fin era el mejoramiento de la
IESTuCIO Pública y Sanidad, bases fundamentales
Para hacer de Espafia una gran Nación y de los ciuda-
danos un gran pueblo.
 
MONUMENTO AL DR. D. FRANCISCO MOLINER NICOLAS
Obra delescultor José Capuz.
La rutina, el egoismo y la maldad imperante, fueron enemigos contra los que huto de luchar, no libràndose de la envidia y de
la calumnia, que hicieron de su vida un verdadero apostolado, cuya culminación tuvo lugar durante su campafia de Lucha Antitu-
berculosa que cristalizó en la fundación del primer Sanatorio popular para tísicos pobres en Porta-Coelí.
: Enel orden Pedagógico y como protesta a lo desatendida que la Instrucción Pública estaba pòr parte de los Gobiernos le llevó,
en rasgo quijotesco, a dimitir su Càtedra de Patología Médica, sabiamente desempefiada en esta Facultad' de Medicina, para con




Dos maravillas en el afio
1936
De venta en Radio Castilla"
 
  
   dl Ruiz de Lihory,4 VALENCIA
LlSnEULEVAINTUT
Concesionario oficial:
CRISTOBAL PERIS BELTRAN / (1 TEI ROI E1
Exposición y oficinas: ç 5




mayor libertad e independencia propagar y defender los medios con que aquélla había de mejorarse... suírió encarcelamientos, no
fué admitida la dimisión de su càtedra, para màs tarde ponerle el IN-RI desposeyéndole de la misma mediante un expediente Aca-
démico lleno de calumnias y de amafios, fué vituperado y escarnecido, pero como sucede siempre la justicia popular supo y quiso
redimirle con ese Monumento levantado a su memoria, de la reivindicación oficial todavía no ha sonado la hora.
iQuién fué el Dr. Molinerl iCuàles fueron su vida y sus obrasl Bien lo pregonan las frases con que quisieron definirle llamàn-
dole: Unamuno, dD. Quijote Molinero, Joaquín Costa, cApóstol de los tísicos pobreso, el Escolapio Calasanz Rabaza, 4Cristo Mo-
derno-, Blasco Ibàfiez, cSanto Laico a quien canonizaron las clases proletariaso... Bien lo merecía quien bien supo servir a los
ideales queencierra ellema cuyas primeras palabras se leen en el frontis de su monumeuto: Paz y armonía social por el amor y
la ciencia, sentidas con honradez y predicadas con el ejemplo. :
Valencia, marzo 1936. Es De. PF. Moliner Alio.
4
   
 
          




































































































































































































































































































































































































































































Melaci: explicació de tot lo
 
de contéla Cfalla titolada
Pa OFont de la Salut
 
La falla està clara, ino2
Puix, si tots la compreneu,
ia qué ve la explicació2
Ja se que contestareu:
—La costum, la tradició...
Es cert. Tot lo be està be.
Per aixó no intentaré
callar o sfer la del fum.
Jo vaig a seguir, també,
la tradició i la costum.
— MODERNO TRATAMIENTO
para la cicatrización definitiva de
piel: y mucosas, por el
'GLUDERGIN"
primer ac ibrizarnió a base de
DEXTROSAe
— Preparado en el Laboratorio del Centro Farmacéutico Nacional. -- MADRID

















Made ripio i jallà val
Vorém de explicar-vos,ara,
tot lo que a la vista hi ha
en esta falla, que està
mésclara que el aigua... clara
FESEESPIAUES)
Ja sabeu que tot ser viu
com dret insustitutiu
l'alimentació reclama.
cEl que no plòra no mama...
i el que no mama no riu..
Per a viure i treballar
es necesari menjar.
No cal obrir discussió:
O tens alimentació
Q te la tens que buscar.
  
INDUSTRIAS SANITARIASSres
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. ES precísque l'aliment
no falte a ninguna gent.
Si hi ha falta qu: es repare.
iQuànts, en el pit de sa mare,
no troben la suficientl
il quànts, demprés qu' han menjat,
no 'Is fa profit lo que tasten OTECA
i senten debilitat DE el
perque les forçes desgasten
cansanci u enfermetatl xD GL ee EEE TA
Clar es que lo natitral
es l' aliment ideal.
Però si no n' hi ha prou








O ga l (Adultos nifios) Balsàmico inyeetable indoloro. -— Antiséptico
P S O n Í O Y de acción específica sobre el bacilo de Roch.
Medicación GELO-BISMUTICA, para el tratamiento delL.J
G e b i S (Simple y con belladona) ULCUS GASTRO DUODENAL y otras AFECCIONES
GASTRO INTESTINALES.
Poderoso reconstituyente, muy indicado






Tapicería en toda clase de AUTOMÓVILES
Especialidad en fundas y capotas de todas clases mm Tapiceria y restauración de cochecitospara nifios









Te el cereal la virtut
de donar al organisme .
alegría i fortitut.
——Id' ahí naixel simbolisme
de LA FONT DE LA SALUT.
Perqued' alguns cereals,
son les llabors un tresòr
de tan esplèndits cabdals
que deurien els mortals
adquirir-les a pres d' Òr.
El que te que reforçar
la salut, no fs pot liar. —
— del suc de carn, nila llet.
Sòls el podrà restaurar
per un aliment complet.
AUTOS
BASE
Belleza — Comodidad — Elegancia — Con-
fort — Todos los perfeccionamientos —
Todos los tipos y modelos — Todos los ta-
mafios — PRECIOS sin competencia posible.
EE : RE psie: inglesa — Garantía de rendimiento
Concesionario exclusivo Región de Levante:










Ada, Mlasta Ihdmer, 6-Tel. (5020-VALENCIÓ   
  
 
— l eixe aliment necesari,
famósper lo extraordinari,
.. que còsta com ú i val mil,
l'oiu nombrar a diari.
Te este nom: CEREGUMIL.
No vos ha contat la dida,
com lligenda coneguda,
cL' EIXAROP DE LLARGA VIDAx2.:
A una cosa pareguda
esta falla vos convida,
Perque la força vital
del CEREGUMIL,es tal,
que, qui el pren, es trova lliure
de tristors, i arriba a viure
més quí un dorito reab,
 I PESeD ME ITEA
SI DESEA adquirirmuebles
I — de garantia visíte-
D — nos antes de hacer
3 - Sus compras.
El
 GUARDARA grata impresión dehaber invertido su
D dinero provecho-
samente y con
economia.     CU,FABRICA DEMUEBLES —— ò Calidad
CAYETANO GIL Eile
FONTANA ROSA NS 149.
EXPOSICIÓN Y VENTA AL DETALL
, c MAR 93. PRECIOS de FABRICA verdad
8 ls De
 
:: No compre sin visitar esta casa ::  
 
EL CURANDER
Eren temps de l' antigor. O te curavala fe,
(Algú en queda huí també). iO te posaves pitjori
 
Dar Pren ia ne a
EL eeDipe Es








LlibretFallCarrerdeSantVisent. Es-VaBB T1889830371884,070880—— BVNP-SVNEBAP. delrecursdigtal, BVNP.delstextosimatges, elsautors
El de la falla l' ha pres,
—-ben mesclat en aigua o pur—
ijano te por a res,
puix pòt estar ben segur
de que viurà jcent anys mésl
,
S' ha acabat la explicació.
iQue no vos ha donat llum2
Aixó ja hu sabía jo.
—La tradició... la costum...o
—La costum... la tradició.,o
   
 
EL ENECEL Es surtido en especialida-
des farmacéuticas nacionales
1) l: p La y extranjeras — CAJAS TO-
UCECLLO CLIMULC COLÓGICAS — Preparación
FIRESEE RE esmerada de inyectables, sue-
Plaza de : ros, curas asépticas, etc.





En el período de la
Acné juvenil DENTICIÓN DE LOS NINOS
Granos las MADRES no deben olvidar los




/ niéndose con fingida calma en-
por Jacinto Benavente
Benosa profesión es siempre la Medicina, aún para los que lo-
gran cumplida recompensa. No se comprende sin vocación
tan decidida como la del sacerdocio. Consagrarse al dolor...
Deia Luchar contra la muerte... enemigo que cuando huye parece
que nod'Aula mérito en vencerla, y cuando vence siempre deja lugar a sos-
pecha de que faltó el acierto en combatirla.
Juzga la vulgar opinión que los médicos, en fuerza de frecuentar el dolor,
tíenen embotada la sensibilidad... A pocos médicos han conocido en la inti-
midad los que así juzgan... Lo que sucede es que el médico, cuando nadie ve
llegar la muerte, cuando todos sonríen a su alrededor, confiados, es el único
que no puede llorar todavía: y
cuando todos lloran porque la
ven llegar implacable, es el
único que ha de sonreir hasta
el supremo instante, interpo-
 
tre los ojos espantados del mo-
ribundo y la negrura insondable
de la muerte,
 i ESVeBB DS:T189983D371584070800— BVNP.BVURBAP.—O delrecurs digtal BVNP. € dels textos iimatges, els autors 
dCOGOLLÓS
-





de todas clases y calidades
TAPICERIA Y ALFOMBRAS
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 FARMACIA 8: - CENTRO DE ESPECIFICOS-
Aguas minerales
material para operaciones:
Extenso surtido en especialidades
Rubió Ahascal4 ElLDELO CLSCA eiProductos Químicos:
Composición por frasco:
Acido làctico químicamènte puro. . . , 8 gr.
aaDatesdasl Suero de leche c.S. para 500 cc.
I o Racionales y extranjeras





Indicado por su acción antiséptica y antipútrida
infalible en todas las infecciones intestinales.
COMPOSICIÓN:
Metilarsinato de sosa......... 050 grs. as
Glicerofosiatos de sosa....... 105. 5
Tintura de Nuez Vómica...... 10— 9




Mintura de Quinai i coeii, 12— o
(Tónico Reconstituyente) Desase te i aa Es ci i, REoa a
Enbe gatadi 250— 9
LABORATORIO J. RUBIÓ P. Mercado, 2, 3 y 4-VALENCIA  
       
   
 
   
    
 
e carn odiava É es
que olfia a putrefa    
SS
É xa
    















P. $ / Í i
CON SECVICLO comp eto, se dd quiet Cen
en eualguier época del ano. ,—
I
TEMPORADA BALNEARIA
del i. de Junio al 20 de Octubre
E
 

















INFORMES en las Oficinas
y depósito general:
Calle del Mar, 60
Tefciano 11205
o VALENCIA
NOTA — Durante la temporada hay servicio de autfomóvil directo de Valencia al Balneario.  
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/Dpaserig Cntre ses l/2rmmees
CAP 4PE, G'RÇOS4 CATFES
      
    
     









Ens PEREZ DE LUCIA
Un exito rotundo en afecciones del estóma-
go e infestinos.



































































Ignorant, pero insegura, I I O ixía la criatura












TEERA persecució que pel seu llibre Trinitatis erroribus va soririr en França l' espanyol Miquel
I Servet, metge illustre, fisiòleg eminent, teòleg de gran fama i descobridor de la circulació
de la sang, feu que al fugir de la inquisició francesa i viatjant incògnitament, donara amb
els seus ossos en Ginebra, on delatat pels calvinistes, fon apressat, i lo que allà acabà amb
la crema en efigie, el 17 dè juny de 1553, acabà més tràgicament a mans del reformador
Calví.
Sotmés a un procés fantàstic, que l' òdi per anteriors controversies incod, fon conduit el nostre heroí
en el matí del 26 d' octubre de l' any esmentat a l'Ajuntament per a llegir-li la fatal sentencia acordadaen
deliberació arbitraria de la nit anterior. Condemnava a Servet a ésser portat al camp de Champel, lligat
a la picota i cremat viu amb els seus llibres junt al pit, fins que reduits a cendres, serviren d' eixemple als
   
 
SE CC ON DE POILIPS PBERICAR SE a EU.
MA DR ol D VAL E NC IA BARCELONA
Barquillo, núm. 25 Aliredo Calderón, 14 Paseo de Gracia, 350
NE ES
RPARATOS, DE RAYOS x CENTRALIXI CON PROTECCION TOTAL APARATO PORTATIL O FIJO  
Laboratorio de Inyectables B. MARTIN
Francisco Navacerrada, 47 — MADRID O00000000000200000000000000000000000000000 Fundado en 1898
 
 
SOLUCION ETEREO-OLEOSA DE ALCANFOR
Edificio propio, hecho expresa- DEL JAPON llas, lo que permite ofrecer a nues-
mente para Laboratorio, con g6 CA N FO R-T I L 66 tros clientes buenas condiciones
maquinaria adecuada para pro- de precios. Enviamos a quien lo
ducir en las 8 horas 50.000 ampo- Dositicación desde 0:10 gs. en ampollas de 1 c. c. a 10 c. c. solicite la última nota de precios.
Laboratorios B. MARTIN - MADRID    
se A U T O M A R T I N 66 ——
— Ampollas autoinyectables de sueros artificiales,




que volgueren imitar-lo. Servet, qu' es mantingué seré fins aleshores, es sentí envait d' espant. Pregà, im-
plorà, fins la desesperació, volgué que de nou el deixaren parlar, ja que no era comprés, i al donar-se
compte de que les seues súpliques no eren escoltades, demanà atre génere de mòrt: que l' astral sustituira
el suplici inhumà del foc, o que el seu cos fora llançat a les flames després que el ganivet haguera segat
el seu coll. La seua veu clamava en el desèrt.
El 27, després d' una nit freda, lliscava el día envolcallat en boirines. Els borrallóns de neu apenes es
deixaven vore a alguna distancia. Era un día de tardor, de temperatura desapacible, trist el paisatge i nus
els arbres. Í en este ambient de desolació, es possà en marxa el trist acompanyament, voltat d' arquers,
junt a Farel, i seguit pel poble, quí en aquella época veía amb frequencia eixe mateix espectacle. Creuada
la població, la sinistra comitiva arrivà a la planura de Champel, on s' havía de consumar una de les més
grans iniquitats de la Història. Sobre una petita elevació del terreny, una pira de llenya de la qual eixía
el pal o picota, esperava el cos de Miquel Servet. Este, al vore 's front al patibul, en el seu estat de pos-
tració, depauperat, rosegatel vestit, llargs i descurats els seus cabells, blancs prematurament, ja que sóls
contava este darrer día de la seua vida 44 anys, caigué agenollat, exclamant: Jesucrist, Fill del Deu etern,
a lo que Farel, esclau del tirà de Ginebra, replicava amb veu cada vegada més forta: cRetractat i digues:
Crec en Jesucrist, Fill del Deu eternPero, Servet, cada vegada més dèbilment, contestava: cCrec en Jesu-
crist, Fill del Deu eternl,
El botxí, vestit de roig i tapada la seua cara amb una careta del mateix color, ajuda a pujar a Servet
sobre els troncs, coberts de rames verdes, i amarra amb fils d' aram el seu cos al pal, pentjant-li del seu
coll el llibre cRestitutio Christianíssimio. També cenyí el seu pols amb infamant corona empapada de
reina i sofre.
Renuncie a descriure la tortura de la lenta asfixia de Miquel de Servet. Fins les gents, compadides,
contribuiren a accelerar els seus últims instants, llançant feixos secs a la foguera de llenya humida.
Prompte, de la gola del màrtir sorgí un crit desgarrador, la primera paraula i la última que en tant de
temps sortí dels seus llavis en espanyol: ciMisericordia, misericordial
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iDesedis asegurar una dote para vuestros hijos2
Oe, iQueréis procuraros una renta de vejez, libre de inquietudes o fluctuaciones7
iBuscàis un adecuado empleo a vuestros ahorros, dotàndolos de las màximas
garantías y seguridades2
iOs gustaría ir, poco a poco, constituyéndoos un capitalito para cuando lle-
guéis a viejos2
UA CAN DE PRENSON SOCIAL DEL REIXO DE ALENCU
ENTDAD RENCELCA, tutelada y protegida mor El Etalg Op 8.0. ie 2 de una de 18725 de mer de 89)
os ayudarà a resolver todos y cada uno de estos problemas. El informaros no supone compromiso
alguno por vuestra parte. Su CAJA DE AHORROS tiene pormenores que os interesa conocer.
Oficina Central: Gvenida Nicolàs Salmerón, 10 (Edificio de su propiedad)
SUCURSALES:
ALCIRA: Mendizàbal, 19. — ALCOY: Anselmo
Aracil, 24.—ALICANTE: Caja de Ahorros y Mon-
te de Piedad.—CASTELLON: Mayor, 119.—DE-
NIA: Constitución, 18. — ELCHE: Conde, 4.—
GANDIA: Paseo de Germanías, 26 (esquina a San
Francisco de Borja). —JATIVA: Diputado Villa-
nueva, 39.—ORIHUELA: San Agustín, 5.—RE-
QUENA:Pintor Martínez Cheza, 5.—SEGORBE:
Caja de Ahorros y Monte de Piedad.—VILLENA:









En cuentas de Ahorro a la vista.
En libretas de Ahorro a la vista. . 250 9, anual.
En consignaciones a seis meses. . 300 7, anual.
En imposiciones a plazo de 1 afio. 350 PJ, anual.
. 125 jo, anual.
Estos intereses son los màximos permitídos
para todas las Cajas Generales de Ahorro, pro-
tegidas, y para la Banca, en virtud de la disposi-
ción ministerial de 31 de agosto.
(Gaceta del 3 de septiembre de 1935).
Dues hores durà la tràgica visió d' este torment. Casi sempre, les flames en que moren els màrtirs,
projecten llum en els segles veniders. Allí quedaren les cendres del cos de Servet. Tampoc era la primera
vegada que del dolor d' un crucificat brollaren veus companyeres de la Humanitat a través dels segles.
Sembla com si el Destí apoie una gran veritat filosófica: lo que hi ha en nosatres de immortal es precisa-
ment lo incorpori, idees que ninguna flama pot destruir. /
El foc de la intolerancia dels catòlics primer i dels reformadors després, encengueren un inextinguible.
far en la seua memoria.
Epileg:
Fa 33 anys en el mateix lloc on es consumà aquell fet han aixecat els ginebrins un senzill monument.
Un gran bloc de pedra, toscament tallat, que descansa sobre un simbòlic llenys. En un dels seus costats
porta, en caracters romans la segitent inscripció: cEl 27 d' octubre de 1553 morí en la foguera de Cham-
pel Miquel Servet. En l'atra banda diu: Fills respectuosos i reconeguts del Calví, el nostre gran refor-
mador, pero condemnant el seu error, que fon el del seu segle, i fermamentlligats a la llibertat de cons-
ciencia, segons els verdaders principis de la Reforma i l'Evangeli, elevem este monument expiatori
el XXVII d' octubre de MCMIID..
De. OMunayos Cnucboneio.
Valencia, març 1936.
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